










Arbeiten Sie mit Ihrem Nachbarn. 
Please work with your neighbours. 
Сотрудничайте с Вашим соседом! 
 إعمل مع     زم�لك
 شما با همسا�ه خود کار م�کن�د. 













 م�شن��د . 
dibihizin 
Lesen Sie. 












   deutsch  english    русский   ة��  Kurmancî            فار�     الع
   Guten Tag  Good day   Добрый день   ! روز بخ�ی     طاب يومك            Roj Bas 
 
   Hallo   Hello    Привет   ! سالم     مرحبا            Hello 
 
   Ich heiße …  My name is …   Меня зовут    ... اسم من ...   أنا إس�ي           Nave min.. 
 
   Wie geht es Ihnen? How are you?   Как у Вас дела?    حال شما چطور هست ؟   ك�ف حالك ؟    Cawa yi? 
 
   Ich komme aus … I come from …   Я из….                    ...من آمدم از ...  أنا من بلد           Ez ji were.. 
 
   Auf Wiedersehen Good bye   До свидания      خدا حافظ إ� اللقاء            Bi xatire te 
 
   Entschuldigung  Excuse me   Извините!, Простите!     بیبخش�د  أسف            xemgin 
 
   Wie bitte?  Pardon?    Простите?      دو�ارە بگ��د ؟           ماذا قلت ؟           keremke 
 
   Ich verstehe nicht. I don’t understand. Не понимаю.     من نم�فهمم ؟  أنا ال أفهم           Ez fem 






Mein Heft für den Deutschkurs 
 
Mein Vorname:  
My first name 
 
Mein Nachname:  
My last name 
 
Aus welchem Land komme ich?  
What country am I from? 
 
Wann habe ich Geburtstag? 
When is my birthday?  
 
Diese Module habe ich schon besucht: 
I’ve visited these modules: 
Zahlen 
und Uhr 









Freizeit  Sport Alltag 
Numbers 
and time 







Leisure Sport  
Everday 
life 
      
     
           
 
 
   
   
   







1. Zahlen und Uhr ……………………..……..…………………………… 3  
 
 
2. Verkehr ……………………..………………………..….………………………….. 10 
 
 
3. Familie …………………………………………………………………..…..………… 15 
 
 
4. Einkaufen …………………………………….….………………….……………. 19 
 
 
5. Lebensmittel ………………………………………..……………….…….. 24 
 
 
6.  Wohnung und Einrichtung …………………….…… 29 
 
 
7. Arbeit und Berufe ………………………….……………………... 33 
 
 
8. Arzt und Gesundheit …………………………………..……… 39 
 
 
9. Freizeit ………………………….…………………………………………..………... 46 
 
 
10. Sport ………………………….………………………….……………………..………... 51 
 
 











   
 
   1 - eins 21 - einundzwanzig 
2 - zwei 22 - zweiundzwanzig 
3 - drei 23 - dreiundzwanzig 
4 - vier 24 - vierundzwanzig 
5 - fünf 25 - fünfundzwanzig 
6 - sechs 30 - dreißig 
7 - sieben 40 - vierzig 
8 - acht 50 - fünfzig 
9 - neun 60 - sechzig 
10 - zehn 70 - siebzig 
11 - elf 80 - achtzig 
12 - zwölf 90 - neunzig 
13 - dreizehn 100 - einhundert 
14 - vierzehn 101 - einhunderteins 
15 - fünfzehn 111 - einhundertelf 
16 - sechzehn 142 - einhundertzweiundvierzig 
17 - siebzehn 200 - zweihundert 
18 - achtzehn 300 - dreihundert 
19 - neunzehn 1000 - eintausend 
20 - zwanzig 2000 - zweitausend 
 
        13    24        99 
drei zehn vier und zwanzig       neun und neunzig 
   
10  3      20       +        4   90      +  9 
            zehn             drei     zwanzig         vier            neunzig             neun 
 
Schreiben Sie.  
 
16 ___________________  28 ___________________ 
 
56 ___________________  71 ___________________ 
 
12 ___________________  65 ___________________ 
 





Schreiben Sie.  
 
69 ___________________  93 ___________________ 
 
107 ___________________  43 ___________________ 
 
11 ___________________  33 ___________________ 
 
91 ___________________  19 ___________________ 
 
54 ___________________  45 ___________________ 
 
907 ___________________  78 ___________________ 
 
 
siebenundzwanzig   ____________ 
 
fünfunddreißig   ____________ 
 
neunundfünfzig   ____________ 
 
zwölf    ____________ 
 
neunundneunzig  ____________ 
 
fünfhundert   ____________ 





Zahlen und Uhrzeit 
   
Hören Sie. Lesen Sie.  
 
 










Es ist sechs Uhr 
Es ist halb neun 
Es ist viertel nach elf 
Es ist viertel vor drei 
Viertel halb 
























Schreiben Sie.  
 
 








































Hören Sie. Lesen Sie. 
1. Januar      7. Juli 
2. Februar      8. August 
3. März      9. September 
4. April      10. Oktober 
5. Mai      11. November  




Schreiben Sie.  
 
Ich habe am  ____________________________  Geburtstag. 
 
Hören Sie. Lesen Sie. 
 
Montag      Freitag 
Dienstag      Samstag 





Heute ist   ______________ , der ___________________ 
Gestern war ______________ , der ___________________ 
Morgen ist   ______________ , der ___________________ 
05.11.2016 
Fünfter November zweitausendsechzehn 
























Im Frühling blühen die Blumen. 
 
 
Im Sommer ist es heiß. 
 
 
Im Herbst regnet es viel. 
 
 
Im Winter schneit es. 
  



















links    geradeaus    rechts 
 
 
-  Entschuldigen Sie, wo ist das Krankenhaus? 
∙  Gehen Sie geradeaus und dann rechts. 
-  Danke. 
 
Schreiben Sie.  
 































Schreiben Sie.  
 
(Bahnhof)   B_____________________ 
 
 
(Supermarkt)  S______________________  
 

















Hören Sie. Lesen Sie. 
 
  
 der Bus der Zug die Straßenbahn 
 
 
 das Fahrrad das Auto die Haltestelle 
  
 
das Flugzeug das Schiff der Lastwagen 
 
 
-  Hallo, eine Einzelfahrt bitte. 
∙  Guten Tag! Das macht 2,30 Euro. 
 
-  Entschuldigung, wie komme ich zum Postplatz? 
∙  Nehmen Sie die Linie 1. 
 
-  Entschuldigung, wie lange dauert die Fahrt? 






8       7 13     11 6        12 9       4 
1      
12      
10      
4      
1      
2     
9      
13     
11     3   
2      
12     
6      
 3   
 
Schreiben Sie.  
 
   der         Bus      das __________________ 
 
 
________ Auto      die __________________ 
 
 
________ Zug      die __________________ 
 
 
-  Entschuldigung, wie komme ich zum Pirnaischen Platz? 
 
∙  Nehmen Sie die _______________    1. 
 
 
-  Entschuldigung, wie ______________ ich zum _____________________ 
 





































Schreiben Sie.  
 
 




































































Lars ist der Ehemann von Lisa. 
Lisa und Lars haben zwei Kinder.  
Marie ist die Tochter von Lisa und Lars. 
Tim ist der Sohn von Lisa und Lars.  
Marie ist die Schwester von Tim.  
Tim ist der Bruder von Marie. 
Lisa ist die Mutter von Marie und Tim.  
 
Ines ist die Ehefrau von Michael. 
Ines und Michael haben drei Kinder. 
Laura ist die Tochter von Ines und Michael. 
Bernd und Peter sind die Söhne von Ines und Michael. 
Peter und Laura sind die Geschwister von Bernd. 
Michael ist der Vater von Peter, Laura und Bernd. 
 
Anne ist die Oma von Laura. 
Karl ist der Opa von Laura. 
Hans ist der Onkel von Laura. 

















Schreiben Sie.  
 
Karl ist            der Opa      von Tim. 
 
Michael ist ________________________________ von Hans. 
 
Lisa ist ________________________________ von Michael. 
 
Lisa ist ________________________________ von Lars. 
 
Hans ist ________________________________ von Marie. 
 
Anne ist ________________________________ von Lisa. 
 
 
Schreiben Sie.  
 
Ich komme aus _______________________________ . 
 
Meine Geschwister heißen _______________________________. 
 
Meine Mutter heißt _______________________________ . 
 
Mein Vater heißt _______________________________ . 
 
 
Der Vater meiner Mutter heißt _______________________________ . 
 
Die Mutter meines Vaters heißt _______________________________ . 
 









 95    64 
 
Fünfundneunzig  Vierundsechzig 
Die Zahlen  Hören Sie. Lesen Sie.  
 
1 eins   11 elf    30 dreißig 
2 zwei   12 zwölf    40 vierzig 
3 drei   13 dreizehn   50 fünfzig 
4 vier   14 vierzehn   60 sechzig 
5 fünf   15 fünfzehn   70 siebzig 
6 sechs   16 sechzehn   80 achtzig 
7 sieben  17 siebzehn   90 neunzig 
8 acht   18 achtzehn   100 einhundert 
9 neun   19 neunzehn 




    
die Brille das Hemd der Schal die Handschuhe 
    
das Kleid der Rock die Strümpfe die Schuhe 
    







Hören Sie. Sprechen Sie. 
 
    
das Buch die Flasche die Tasse das Handy 
    
der Fernseher die Kamera der Computer der Kopfhörer 
    
das Kabel das Kopftuch der Mantel die Jacke 
 
Hören Sie. Lesen Sie. 
 
Ich gehe einkaufen. Ich kaufe eine Kamera, eine Zeitung und eine Hose. 
Ich gehe einkaufen. Ich kaufe ein Buch und einen Rock. 
 
Schreiben Sie.  
 
 














Schreiben Sie.  
 
Das Handy kostet     einhundert   Euro. 
Das Hemd kostet      fünfzehn       Euro.  
 
 
Der Schal kostet ________________ Euro. 
 
Die Tasse kostet ________________ Euro. 
 
Die Hose kostet ________________ Euro.  
 
Die Schuhe kosten ________________ Euro.  
 
Ich gehe einkaufen. Ich kaufe ein Hemd, einen Schal und eine Hose.  
 
Ich muss ___________________ Euro bezahlen. 
 
Arbeiten Sie mit Ihrem Nachbarn.  
 



























1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           


























Hören Sie. Lesen Sie.  
 
-  Was kostet das Hemd?  
∙  Das Hemd kostet fünfzehn Euro. 
 
-  Wo ist die Kasse? 
∙  Die Kasse ist rechts.  
 
 
- Entschuldigung, wo finde ich ein Hemd? 
∙  Hemden finden Sie dahinten rechts.  
 
- Entschuldigung, wo finde ich Schuhe? 
∙  Wir verkaufen leider keine Schuhe.  
 
 
Schreiben Sie.  
 
- Entschuldigung, wo finde ich _______________________ ? 
 




- Entschuldigung, wo finde ich _______________________ ? 
 




- Entschuldigung, wo finde ich _______________________ ? 
 








Hören Sie. Lesen Sie. 
 
    
der Apfel die Birne die Kirsche die Orange 
    
die Banane die Ananas die Zitrone die Tomate 
    
die Karotte die Paprika die Zwiebel die Nudel 
    
die Eier der Käse das Brot die Wurst 
    
der Fisch das Schwein das Rind das Geflügel 
 
Gemüse: die Karotte, _________________________________________ 
 
Fleisch: das Rind, ____________________________________________ 
 







Hören Sie. Lesen Sie. 
 
 
-  Was ist im Kühlschrank?  
∙   Im Kühlschrank sind eine Tomate,  
    ein Apfel und eine Ananas. 
 
Schreiben Sie.  
 
-  Was ist im Kühlschrank? 











-  Was ist im Kühlschrank? 
















Hören Sie. Lesen Sie.  
 
    
der Topf die Pfanne die Flasche das Glas 
    
die Tasse die Gabel das Messer der Löffel 
    





  _______ Topf    d__ __ G __ b__ __ 
 
   
  _______ Schüssel   d__ __ G__ __ s 
 
 







Schreiben Sie.  
 
 
     1     
2     K     
3          
4          
5          
6          
7          
















Käse, Eier,  
 
Schreiben Sie.  
 
Ich esse am liebsten  ____________________________ . 
 
 





















Hören Sie. Lesen Sie.  
 
    
das Haus die Tür der Sessel das Sofa 
    
der Tisch der Stuhl das Bett der Schrank 
    
das Waschbecken die Badewanne die Dusche die Toilette 
    
die Gabel der Löffel das Messer der Herd 
    
der Kühlschrank der Fernseher der Computer das Telefon 
 
  


















Im Schlafzimmer stehen das Bett und der Schrank. 
In der Küche stehen der Herd, der Tisch und der Stuhl. 
 





























    
die Spüle die Heizung der Vorhang das Kissen 
    
der Koffer die Schlüssel die Lampe die Decke 
 




















Wo ist die Tasse?  
    
Die Tasse ist auf dem Tisch.  
        
 
Die Tasse ist neben dem Tisch. 
 
 
Die Tasse ist unter dem Tisch. 
 



















             Lösung: _________________________________  
1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
8 4 6 
7 
1 3 2 
5 






Hören Sie. Lesen Sie.  
 















































Der Bäcker arbeitet in der Bäckerei. Er backt ein Brot. 
 
Der Mechaniker arbeitet in der Werkstatt. Er repariert ein Auto. 
 
Die Lehrerin arbeitet in der Schule. Sie unterrichtet die Schüler. 
 
Die Köchin arbeitet in der Küche. Sie kocht eine Suppe. 
 
Die Gärtnerin arbeitet in der Gärtnerei. Sie gießt die Blumen. 
 
Die Kellnerin arbeitet in dem Restaurant. Sie bedient die Gäste. 
 
Der Krankenpfleger arbeitet in dem Krankenhaus. Er pflegt den Patienten. 
 
 
Schreiben Sie.  
 
Mein Beruf ist _______________________ . 
 
Ich arbeite ________________________________________. 
  













1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
































    
der Rucksack der Stift der Radiergummi der Spitzer 
    
der Pinsel das Lineal der Ordner die Schere 
    
die Karte der Taschenrechner das Papier das Buch 
    
die Tafel die Turnschuhe die Tasche die Kreide 





       Architektur Maschinenbau 
Chemie  Physik Medizin 
Jura             Lehramt Kunst 
      Psychologie Biologie 
  Informatik 
 Hören Sie. Lesen Sie. 
 
Ich gehe in die Schule.  
 
Ich habe Mathematik. 
 
Ich habe Sport.  
 
Ich habe Physik. 
 
 
Ich habe Chemie.  
 
 












Ich möchte _____________________ studieren.  
 
 





Finden Sie die Wörter. 
 
O S K J P H G 
P P S T I F T 
A I C N N O U 
C T H B S R R 
R Z E A E D E 
A E R Z L N Z 
K R E I D E A 

















Physik – studieren – ich – möchte 
____________________________________________ 
 
die – in – gehe – ich – Schule 
____________________________________________ 
 

































   
  






















































Hören Sie. Lesen Sie.  
 
   
Ich bin krank. Ich habe Fieber. Ich habe Kopfschmerzen. 
   
Ich habe Zahnschmerzen. Ich habe Halsschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen. 
   
Ich bin erkältet. Ich huste. Ich niese. 
   




 Ich bin gesund.  
 
  






Schreiben Sie.  
 
 
Wo haben Sie Schmerzen? 
 




Wo haben Sie Schmerzen? 
 




Wo haben Sie Schmerzen? 
 




Wo haben Sie Schmerzen? 
 




Wo haben Sie Schmerzen? 
 
Ich habe _________________schmerzen.  
  






Schreiben Sie.  
 
1     S   
2     C   
3     H   
4        
5        
6        
7        

















Hören Sie. Lesen Sie.  
 
Sie hat braune Haare.  
Sie hat grüne Augen. 
Sie ist klein. 
Sie ist eine Frau. 
 
Er hat blonde Haare.  
Er ist groß. 
Er ist 20 Jahre alt. 
Er ist ein Mann.  
 
Sie ist schön. 











Hören Sie. Lesen Sie.  
 
    
Ich lese. Ich höre. Ich tanze. Ich rede. 
    
Ich male. Ich esse. Ich trinke. Ich gehe. 
    
Ich trainiere. Ich koche. Ich spüle. Ich schlafe. 
 
    
das Kino das Theater der Computer das Spiel 
    
das Buch das Magazin der Film die CD 
    








Hören Sie. Lesen Sie.  
 
 
Was mache ich gerne? 
 
Ich lese gerne. 
 
Ich tanze gerne. 
 
Ich esse gerne. 
 
 
Schreiben Sie.  
 





Ich trinke ein Wasser. 
 
 
Ich spiele Gitarre. 
 
 
Ich höre Musik. 
 
 
Ich lese ein Buch. 
 
 









Hören Sie. Lesen Sie. 
 
Ich gehe nicht gerne in das Kino. 
 
Ich trinke nicht gerne Wasser. 
 

































Finden Sie die Wörter. 
 
A P Ö A W U Z L K H 
Y A G E I G E G B N 
S M D R S U B M C X 
T A O T H E A T E R 
R G B U C H L J Q Y 
G A L A T S L K N A 
M Z U I F L F I L M 
K I N O E A R W Ö S 
A N C O M P U T E R 


























Hören Sie. Lesen Sie.  
 
- Woher kommen Sie? 
- Ich komme aus Deutschland. 
 
- Wo wohnen Sie? 
- Ich wohne in Deutschland? 
 
- Wer ist das? 
- Das ist mein Bruder.  
 
- Was ist das? 
- Das ist eine Blume. 
 
- Wie geht es Ihnen? 
- Mir geht es gut.  
 
- Wann fährt der Bus ab? 
- Um 12 Uhr. 
 
- Warum trinken Sie Kaffee? 
- Weil ich müde bin. 







Hören Sie. Lesen Sie.  
 
    
der Fußball der Fußballspieler das Tor der Torwart 
    
die Mannschaft die Pfeife die Schuhe das Trikot 
    
der Tennisschläger der Tennisball das Tennisnetz der Basketball 
    















1 (Fußball-)              
2                
3                
4                
5 (Tennis-)             
6                
7                










































Lesen Sie. Schreiben Sie. 
 
Ich gehe gern laufen. 
Ich habe mir neue _______________ gekauft. 
Ich fahre auch gern mit dem Fahrrad. 
Aber gerade kann ich meinen ____________ nicht finden. 
Auch im Winter mache ich viel Sport. 
Am liebsten fahre ich mit meinen ________. 
Wenn es heiß ist gehen wir schwimmen. 
Die Kinder spielen gern mit dem ____________. 
In der Sächsischen Schweiz kann man gut wandern gehen. 




















































Schreiben Sie.  
 
  der ___________________   _______  Tor 
 
 
  die ___________________   _______  Fahrrad 
 
 
  das ___________________   _______  Torwart 
 
 













Hören Sie. Lesen Sie.  
 
    
der Hund die Katze das Pferd die Maus 
    
die Kuh das Schwein das Schaf das Huhn 
    
der Vogel der Schmetterling die Spinne der Käfer 
    














1         
2         
3         
4         
5         
6         















Hören Sie. Lesen Sie.  
 
     Guten Morgen.  




     Guten Tag. 





     Guten Abend. 




     Gute Nacht. 
     Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. 
 
 
    
  Guten Appetit! 
 
 
  Bitte entschuldigen Sie. 
 
      
  Auf Wiedersehen! 
 
     



















der Abend evening   
  acht eight   
der Alltag everday life   
die  Ananas ananas   
der Apfel apple   
der Appetit appetite   
der April april   
die Arbeit work   
  arbeiten to work   
der Arm arm   
der Arzt doctor (m)   
die Ärztin doctor (f)   
  Auf Wiedersehen. Good bye.   
das Auge eye   
der Augenarzt eye doctor   
die Augenbraue eyebrow   
der August august   
  aus out, from   
das Auto car   
  backen to bake   
der Bäcker baker (m)   
die Bäckerei bakery   
die Bäckerin baker (f)   
die Badewanne bathtub   
das Badezimmer bathroom   
der Bahnhof rail station   
der Ball ball   
die Banane banana   
der Basketball basketball   
der Basketballkorb basketball hoop   
der Bauch belly   
der Bauchschmerz belly ache   
der Bauer farmer (m)   
die Bäuerin farmer (f)   
  bedienen to serve   
das Bein leg   
der Beruf profession   
  besuchen to visit   
der Billiardtisch pool table   
die Birne pear   
  bitte please   
  blau blue   
  blühen to blossom   
die Blume flower   
der Briefkasten mailbox   
die Brille glasses   
das Brot bread   
der Bruder brother   
die Brust breast   
das Buch book   






das Dach roof   
die Dartscheibe dart board   
  dauern to last   
die Decke blanket   
der Deutschkurs German class   
der Dezember december   
der Dienstag Tuesday   
der Donnerstag Thursday   
  drei three   
  dunkel dark   
die Dusche shower   
die Ehefrau wife   
der Ehemann husband   
das Ei egg   
  einkaufen to purchase   
das Möbel piece of furniture   
  eins one   
die Einzelfahrt single ticket   
der Elefant elephant   
der Elektriker electrician (m)   
die Elektrikerin electrician (f)   
  elf eleven   
der Elfmeter penalty kick   
der Ellenbogen ellbow   
  entschuldigen to apologise   
  Entschuldigung apology   
  erkältet to have a cold   
  essen to eat   
  fahren to drive   
das Fahrrad bicycle   
der Fahrradhelm bicycle helmet   
die Fahrt trip   
die Familie family   
der Februar february   
das Fenster window   
der Fernseher TV   
das Fieber fever   
der Film movie   
  finden to find   
der Fisch fish   
die Flasche bottle   
das Fleisch meat   
der Fleischer butcher (m)   
die Fleischerin butcher (f)   
die Flöte flute   
das Flugzeug plane   
der Frauenarzt gynecologist   
der Freitag Friday   
die Freizeit leisure   
der Freund friend (m)   






der Frühling spring   
  fünf five   
  für for   
der Fuß foot   
der Fußball soccer   
der Fußballspieler soccer player   
die Gabel fork   
der Gärtner gardener (m)   
die Gärtnerei garden centre   
die Gärtnerin gardener (f)   
der Gast visitor   
der Geburtstag birthday   
das Geflügel poultry   
  gehen to go   
die Geige violin   
  gelb yellow   
das Gemüse vegetable   
  geradeaus straight forward   
  gerne gladly   
die Geschwister siblings   
  gestern yesterday   
  gesund healthy   
die Gesundheit health   
  gießen to water    
die Gitrarre guitar   
das Glas glass   
das Glossar glossary   
  grau grey   
  grün green   
  gut good   
  Gute Nacht. Good night.   
  Guten Abend. Good evening.   
  Guten Appetit. Enjoy your meal.   
  Guten Morgen. Good morning.   
  Guten Tag Good day.   
  haben to have   
  halb half   
die Hälfte half   
  hallo hello   
der Hals throat   
die Haltestelle station   
die Hand hand   
der Handschuh glove   
das Handy mobiletelephone   
das Haus house   
der Hausarzt family doctor   
das Heft 
notebook, 
booklet   
  heiraten to marry   
  heiß hot   
die Heizung heater   






der Helm helmet   
das Hemd shirt   
der Herbst autumn   
der Herd stove   
  heute today   
  hören to hear   
die Hose pants   
das Huhn chicken   
der Hund doch   
  husten to cpugh   
  ich I   
das Inhaltsverzeichnis table of contents   
die Jacke jacket   
der Januar january   
der Juli july   
der Juni june   
das Kabel cable   
der Käfer beetle   
die Kamera camera   
die Karotte carotte   
die Karte card   
der  Käse cheese   
die Kasse checkout   
die Katze cat   
  kaufen to buy   
der Kellner waiter   
die Kellnerin waitress    
das Kind child   
das Kinn chin   
das Kino cinema   
die Kirsche cherry   
das Kissen pillow   
das Kleid dress   
das Knie knee   
der Koch cook (m)   
  kochen to cook   
die Köchin to cook (f)   
der Koffer suitcase   
  kommen to come   
der Kopf head   
der Kopfhörer headphones   
der Kopfschmerz headache   
das Kopftuch headscarf   
  kosten to cost   
  krank ill, sick   
das Krankenhaus hospital   
die Kreide chalk   
die Küche kitchen   
die Kuh cow   
der Kühlschrank fridge   






das Land land, country   
  lange long   
der Lastwagen truck   
  laufen to run   
das Lebensmittel food   
der Lehrer teacher (m)   
die Lehrerin teacher (f)   
  leicht easy, light   
  lernen to learn   
  lesen to read   
das Lineal ruler   
die Linie line   
  links left   
der Löffel spoon   
die Lösung solution   
das Magazin magazine   
der Mai May   
der Maler painter (m)   
die Malerin painter (f)   
die Mannschaft team   
der Mantel coat   
der März march   
der Maurer bricklayer (m)   
der Maurerin bricklayer (f)   
die Maus mouse   
  mein my   
das Messer knife   
  mit with   
der Mittwoch Wednesday   
das Modul module   
der Montag Monday   
  morgen tomorrow   
der Morgen morning   
der Mund mouth   
  müssen to have to   
die Mutter mother   
die Mütze cap   
der Nachname last name   
die Nacht night   
die Nase nose   
  nehmen to take   
  neu new   
  neun nine   
  niesen to sneeze   
der November November   
die Nudel needle   
das Obst fruit   
das Ohr ear   
der Oktober October   
die Oma grandma   






der Opa grandpa   
die Orange orange   
der Ordner folder   
das Papier paper   
die Paprika pepper   
der Patient patient (m)   
die Patientin patient (f)   
die Pfanne pan   
die Pfeife whistle   
das Pferd horse   
  pflegen to maintain   
der Pinguin penguin   
der Pinsel brush   
der Pullover pullover   
  putzen to clean up   
der Radiergummi rubber   
  rechts right   
  reden to talk   
  regnen to rain   
  reparieren to repair   
der Restaurant restaurant   
das Rind cattle   
der Rock skirt   
  rot red   
der Rucksack backpack   
der Samstag Saturday   
das Schaf sheep   
der Schal scarf   
die Schere scissors   
das Schiff ship   
  schlafen to sleep   
das Schlafzimmer bedroom   
die Schlange snake   
der Schlüssel key   
der Schmerz pain   
der Schmetterling butterfly   
  schneien to snow   
  schon already   
  schön nice   
der Schornstein chimney   
  schreiben to write   
der Schuh shoe   
die Schule school   
der Schüler pupil (m)   
die Schülerin pupil (f)   
die Schulter shoulder   
die  Schüssel bowl   
  schwarz black   
das Schwein pig   
die Schwester sister   






  sechs six   
  sein to be   
die Seite side, site   
der September September   
die Serviette napkin   
der Sessel armchair   
  sieben seven   
  sitzen to sit   
das Sofa couch   
der Sohn son   
der Sommer summer   
der Sonntag Sunday   
  spielen to play   
der  Spielplatz playground   
die Spinne spider   
der Spitzer sharpener   
der  Sport sport   
die Spüle sink   
  spülen to rinse   
der Stift pencil   
die Straße street   
die Straßenbahn tram   
der Strumpf sock   
der Supermarkt supermarket   
die Suppe soup   
die Tafel board   
der Tag day   
die Tante aunt   
  tanzen to dance   
die Tasche bag   
der Taschenrechner calculator   
das Taschentuch handkerchief   
die Tasse cup   
das Telefon telephone   
der Tennisball tennisball   
das Tennisnetz tennis net   
der Tennisschläger tennis racket   
das Theater theater   
der Tisch table   
die Tochter daughter   
die  Toilette toilet   
die Tomate tomato   
der Topf pot   
das  Tor goal, gate   
der Torwart goalkeeper   
das Trikot jersey   
  trinken to drink   
die Tür door   
der Turnschuh sneaker   
die Uhr clock   






  unterrichten to teach   
der Vater father   
  verheiratet married   
der Verkäufer salesman   
die Verkäuferin saleswoman   
der Verkehr traffic   
  viel much, a lot   
  vier four   
  viertel quarter   
das Viertel quarter   
der Vogel bird   
  von from   
der Vorhang curtain   
der Vorname first name   
  wandern to hike   
  wann when   
  warum why   
  was what   
  weil because   
  weiß white   
  wer who   
die Werkstatt workshop   
  wie how   
der Winter winter   
  wo where   
  woher from where   
  wohnen to live   
das Wohnhaus tenement   
die Wohnung flat   
das Wohnzimmer lounge   
  wünschen to wish   
die Wurst sausage   
die Zahl number   
der Zahn tooth   
der Zahnarzt dentist   
der Zahnschmerz toothache   
der Zeh toe   
  zehn  ten   
die Zeitung newspaper   
das Zimmer room   
die Zitrone citrone   
der Zug train   
  zwei two   
die Zwiebel onion   
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